































Chieu) (6)の立憲党 (DangLap Hien)や同じ
く1925年に設立されたファン・ボイ・チャウ
(Phan Boi Chau) の復越会 (Hoi Phuc 
Viet) (7)といった党派に代表される勢力である。
この勢力に近い民族派に組するカオダイ教の派































































































































































































































の土議院 (ThuongNghi Vien)，下議院 (Ha














(Bao The) レ・ティエン・フック (LeThien 
Phuoc) ，接法 (TiepPhap) チュオン・ヴア
ン・チャン (Truong Van Trang)，憲道
(Hien Dao) ファム・ヴァン・トゥオイ
(Pham Van Tuoi)，聞道 (KhaiDao)ファム・
タン・ダイ (Pham Tan Dai)，憲世 (Hien
The) グゥエン・ヴァン・マイン (Nguyen
Van Manh)，タイ・ヴァン・タウ (ThaiVan 





























































































































































































































































































































































































































































































































中でもパン・チン・ダオ (BanChinh Dao) 
派が盛んであり， 1934年11月に教皇レ・ヴァン・
チユンが死んだ後，同派はグゥエン・ゴク・トゥ
























































































































(Phan Van Phuoc) とヴォ・ヴァン・ニャン







(N goc Trong Thanh) と教師 (GiaoSu)，タ
イ・ガム・タイン (ThaiGam Thanh)，土




法チャン・ズイ・ギィア (TranDuy Nghia) 
はサイゴンで逮捕された。時に当たってトゥオ















































































































































































トナム独立同盟 (VietNam Doc Lap Doan 
Minh )を組織したホー・チ・ミン (HoChi 
Minh) は翌年までの間，ホー・チ・ミンと彼
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